












































































仮名は 1 文字 1 音対応と規則的であるがアルファ














論文検索サイト CiNii で「ディスレクシア 英語」と
検索をしても 7 件しかヒットせず、「読み書き困難 










































































































































































































































































































































学論集』第 10 巻第 3 号、75-84。 
大石敬子（2001）「発達性読み書き障害のリハビリ
































































学院教育学研究科紀要』第 3 部 56 号、153-160。 
Wydell.T.N, Butterworth.B L (1999) A case study 
of an English-Japanese bilingual with monolingual 
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２．インターネット資料 
International Dyslexia Associations ”Definition of 
Dyslexia” https://dyslexiaida.org/definition-of-
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